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Hello everyone and thank you for joining us for this CALL webinar about digital repositories.
And thanks to Yemisi Dina, Sooin Kim and the CALL Webinar Sub‐Committee members for 
organizing this webinar and inviting me to participate.
1
Today I will be talking about Osgoode Digital Commons. I will touch on how we decided on 
this platform, give a tour of the resources we’ve collected, talk a little about metrics, some 
of our future challenges and thank our contributors and the many student assistants who 
have helped us develop and maintain this digital repository.
So let’s get started …
2
The then Chief Law Librarian Louis Mirando and I had been talking for some time about the 
possibility for the law library to develop an institutional repository for the Osgoode Hall 
Law School. The Law School had been putting some effort into creating a profile on SSRN 
and were keen to collect the resulting download counts for the papers they’d posted. 
We felt we could probably improve on this initiative and provide better coverage of 
Osgoode scholarship especially if we implemented a platform that we could control locally. 
In early 2012 this idea began to take shape. I was on sabbatical at the time so it was up to 
Louis to do the initial work of educating and informing Osgoode faculty about the merits of 
this project and evaluating our options. As part of this process he prepared a short report 
entitled, “Osgoode Institutional Repository on Digital Commons.”
3
In this report four main objectives for an institutional repository were identified:
 to provide open access to institutional research through self-archiving;
 to create global visibility for an institution's scholarly research;
 to collect content in a single, easily accessible location;
 to store and preserve other institutional digital assets, including unpublished or 
otherwise easily lost literature, for example "grey" literature and other 
ephemeral literature such as technical reports.
With these goals in mind platform options were considered. 
4
After careful consideration bepress’s Digital Commons was selected. There were a number 
of reasons behind this decision. 
First of all we loved the way it looked. 
5
The layout was clean, well thought out, and easily brandable so we could create a presence 
that expressed Osgoode’s look and feel. We also didn’t have the necessary resources in‐
house to run and maintain an open source repository platform like the popular DSpace, …
6
… so we needed a dedicated technical support staff who would look after the nuts and 
bolts of keeping our content safe and secure. Bepress provides us with all of that including 
our own consultant. And they’re customer support and encouragement has always been an 
amazing part of the Digital Commons experience. 
7
Another attractive feature for us was the built in publishing platform which enabled us to 
facilitate the work of our local journals like the Osgoode Hall Law Journal, considered to be 
one of Canada's premier peer‐reviewed law journals.
8
And another big draw was, and is, the “Commons” part of Digital Commons. There are 
currently over 500 institutions participating in the “Commons” and all of these are 
connected together into a single research network. 
This illustration shows all of the available disciplines that are available. This novel circular 
graphic is an interactive, colour‐coded interface that allows users to click and visit specific 
disciplines they’re interested in exploring.  
9
And, not surprisingly, we were especially interested in the “Law Commons” network which 
is shown here in the orange section at the top right part of this graphic.
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Access to each of the individual commons are also included as links from the papers 
archived in Digital Commons, for example the “Environmental Law Commons” shown here. 
There are currently over 350 institutions participating in the Law Commons with over 142 
million full‐text downloads worldwide. 
And that’s another important feature which we’ll look at a little later in the presentation: 
research metrics.
But let’s take a closer look at what’s available in this digital repository for the Osgoode Hall 
Law School …
11
This is the welcome screen for Osgoode Digital Commons. Fueled by the objectives 
mentioned earlier we capture, preserve and make available to the global public, the 
intellectual output of the Law School. This includes faculty research, scholarship and 
publications; Osgoode journals and the activities of Osgoode research centres; selected 
news items about Osgoode; archival photographs and videos reflecting the life of the 
school; and digital initiatives curated by the Osgoode Hall Law School Library.
I’ll take us through a quick tour of the individual collections to give you an overview of what 
we have available. 
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From the welcome page we link into these nine main collections or “communities”: Faculty 
Scholarship; Journals; Faculty Research Profiles; Law Library; News, History and Archives; 
Research Centres & Programs; Theses and Dissertations; Videos and Webinars; and our 
Image Galleries.
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The Faculty Scholarship collection includes the following sub‐collections: Articles & Book 
Chapters; faculty Books; Commissioned Reports, Studies and Public Policy Documents; 
News, Editorials, and Commentaries; and Research Papers, Working Papers, and 
Conference Papers.
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We collect and archive scholarly articles or book chapters that have been written by 
Osgoode faculty. 
15
Here’s an example of a metadata page for an article by Professor Faisal Bhabha. We include 
an English and French abstract when they are available. Some other features here are: the 
link to full‐text; the number of downloads since the paper was added to the repository; and 
the link to the associated “Law Commons” in this case the “Legal Education Commons.” 
There are connections to the usual social media platforms and if you were interested in 
tracking Professor Bahbha’s scholarship there is a ‘Follow’ button you can click to subscribe 
to his feed. 
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For each scholarly item posted on Osgoode Digital commons we ensure that we have 
acquired the necessary copyright permission from the publisher. Once we have that 
permission we provide a Creative Commons 4.0 license for these resources. 
For the few publishers who are not keen on giving us this permission we try to get a pre‐
print copy and failing that provide a metadata only record so that we can maintain a 
comprehensive record of Osgoode scholarship. 
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Because many law books are still published in print only, and because there is generally 
more at stake for book publishers regarding the copyright of a whole book, our references 
to books will usually be a metadata only record. 
For example, here’s Professor Allan Hutchinson’s book, “Is Killing People Right?: More Great 
Cases that Shaped the Legal World” published by Cambridge in 2016. 
We’ve enhanced these records by providing links out to the publisher’s website as well as 
to the library catalogue. We will have print copies available in the library and an ebook copy 
may also be available although restricted to York and Osgoode community members. 
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In this case we have both paper and an ebook accessible version of Professor Hutchinson’s 
book.
19
We have a good collection of commissioned reports, studies and policy documents written 
by Osgoode faculty dating back to 1974. Copyright for these resources are usually held by 
the author so it’s a somewhat easier process to acquire and archive these materials.
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For the news related writings written by Osgoode faculty we use Harvard University’s 
Perma.cc service to capture and then archive an image of the online version of the editorial 
or commentary.
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Here’s an example of a Perma.cc record. Perma.cc is a free service that Harvard developed 
as a way to reduce the so‐called “link rot” of citations in scholarly and legal works. 
Perma.cc captures a snapshot of the entire webpage and provides a permanent link to the 
original online document. 
22
The research papers collection consists primarily of the papers from the SSRN Osgoode
Legal Studies Research Paper Series.
23
Osgoode Digital Commons hosts 4 locally produced journals as well as the Osgoode Annual 
Constitutional Cases Conference portion of the Supreme Court Law Review.
Online traffic to these journals, and especially traffic to the Osgoode Hall Law Journal,
accounts for about 60% of the total traffic that comes into Osgoode Digital Commons.
24
The Faculty Research Profiles is a faculty directory off sorts and links to the SelectedWorks
page for each Osgoode faculty member. SelectedWorks is a separate add‐on service that 
bepress provides. It essentially reorganizes the information found in Digital Commons 
shifting the emphasis from the institution to the scholarly works of the individual faculty 
member.
25
Here is the beginning of Professor Kent McNeil’s SelectedWorks page. All of his archived 
scholarship in Digital Commons is represented here along with his biographical information, 
CV, research interests and particular expertise.
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In the Law Library collection some of the digital initiatives that the Osgoode Library has so 
far undertaken will be found. 
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The Digital Text collection will become a collection of digitized texts from the Osgoode
library’s Balfour Halévy Special Collections in the Canada Law Book Rare Book Room. 
Although we have grand ambitions for this particular collection we have only managed to 
scan Stanley Clark Bagg’s “Collection of Extracts from the Coutume de Paris: Translated 
from the French” published in 1866.
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We are also committed to uploading our digital texts to the Internet Archive. There is 
actually a nice link between the Internet Archive and Digital Commons including their 
flipbook reader can be embedded into Osgoode Digital Commons. An example of the 
reader is shown on this slide.
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Despite the sparsity of our digital text collection we have been able to digitize a number of 
Law Reports and Digests which you can see listed here. These have also all been uploaded 
to the Internet Archive.
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There’s also a place for the publications and presentations written by Osgoode librarians. 
And a copy of this presentation will available there soon.
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We also have a complete collection of the 88 reports that were written over the 30 years 
that the Ontario Law Reform Commission was active. Many of these reports continue to 
play an important role in legislative history and the interpretation of the law in Ontario.
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And finally, we have two collections of statutes from the Province of Ontario: the first is the 
Annual Statutes, from colonial times to 1999 inclusive. These are the officially published 
versions as produced in the annual or sessional statute volumes for the years the legislation 
was passed; the second collection is a copy of the Revised Statutes of Ontario from 1914 
up to and including the last published volume in 1990.
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The Osgoode News, History and Archives collection preserves an historical record of the 
institution and contains materials that were prepared by or were about the Osgoode Hall 
Law School. I won’t go into great detail here but briefly, you will find collections for …
34
… alumni and Osgoode publications, 
35
special programs and course related materials,
36
historical photographs, 
37
… and news related stories and other documents about Osgoode.
38
We have also preserved and archived the work of the research centres that are active at 
Osgoode.
39
The work of the ‘Nathanson Centre on Transnational Human Rights, Crime and Security’ for 
example has recently been captured, organized, and archived on Osgoode Digital 
Commons.
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We have a good collection of Osgoode Masters theses and PhD dissertations which are 
available starting from 2012. We have plans to expand this coverage in the future.
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In the Videos and Webinars collection we have captured most, if not all, of the video also 
available on the Osgoode Hall Law School YouTube channel. Here you’ll find recordings of 
special lectures, events that have taken place at Osgoode and some examples of student 
life at Osgoode.
42
The largest collection in this group is by far the video recordings of the various Special 
Lecture and Symposia that are presented periodically at Osgoode.
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We archive all of these videos on Vimeo and direct users from the Osgoode Digital 
Commons to our Vimeo account.
44
And finally we have a wonderful collection of photographs and images related to Osgoode 
which are grouped here together in one place for easy browsing and discovery.
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To date we’ve uploaded a total of 16,927 digital resources. We’ve had over half a million 
full‐text downloads during the past year and we’ve reached over one million, seven 
hundred thousand full‐text downloads since we launched Osgoode Digital Commons in 
2014.
The rate of growth for Osgoode Digital Commons has flattened out considerably since the 
rapid growth we saw as we initially populated the repository. We are now adding an 
average of about 5‐10 GBs of new digital materials annually.
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As mentioned at the top of this presentation Digital Commons provides some great metrics 
which can be used to evaluate the research impact of Osgoode’s scholarship. 
Here for example are the current top 10 most downloaded papers in Osgoode Digital
Commons as a whole.
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Here’s a somewhat squished representation of the global reach that the scholarship in 
Osgoode Digital Commons has had to date. This gives a good sense of where Osgoode 
scholarship has manifested worldwide. The numbers in red here represent the highest 
number of downloads primarily found in North America and western Europe. The orange 
and green circles are the next highest levels and show interests further abroad including 
Africa, Asia, Australia and South America.  
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Digital Commons also provides a real‐time map that pinpoints reader activity globally
showing where each paper is downloaded as the download occurs. It’s a nice feature and 
actually pretty fascinating to watch.
49
More traditional statistical reports are also available. Here is a bar graph showing the full‐
text downloads that have happened from January 1, 2015 until the end of last month. 
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All in all, we’ve reached over 200 countries worldwide. These are the top 10 countries 
reached ordered by the number of downloads.
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You can also dig down to get specific distribution data by country. Here for example are the 
statistics for Canada. It’s not too surprising to see that the bulk of the downloads have been 
from Ontario and it’s interesting to compare how things have been distributed nationally.
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It’s also interesting to learn about the types of organizations that have been accessing 
Osgoode Digital Commons. And again, it’s no surprise to see that the top 10 have been 
educational institutions.
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As we continue curating and archiving the institutional output of the Osgoode Hall Law 
School there are a couple of potential challenges that we’ll need to consider and prepare 
for as we go forward.
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First of all, and possibly the elephant in the room for some of you, it came as quite a shock 
to learn that Elsevier had acquired Bepress in August of 2017. There was absolutely no 
indication that anything like this was in the works. Although Roger Schonfeld writing in The 
Scholarly Kitchen quotes Olivier Dumon, Elsevier’s Managing Director for Research 
Products, as saying that “We’ve had them on our radar for a long time.”
Bepress’s Managing Director, Jean‐Gabriel Bankier was quick to allay community fears 
writing in an email … 
55
… “I want to be clear that bepress will continue to offer the same support and the 
same stable pricing model. Also, your content is yours. Your license makes that 
explicit.” Comforting I suppose. And really nothing has changed much in practical 
terms. We still have a great platform and the same great customer support.
But we have to think about the possibility that we may eventually have to migrate 
to something else. 
But it will be tough to find something that comes close to what we get already 
rolled into Digital Commons. Fortunately we are not alone with this problem. At a 
Law Repositories meeting I attended in Williamsburg, Virginia, in 2015, Digital 
Commons was the predominant platform of participants present. 
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One thing that looks promising is LawArxiv. 
This is an open access repository for legal scholarship, which is “maintained and owned by 
legal scholars and law librarians for the benefit of the legal community.”
57
It’s is a collaborative venture featuring the Legal Information Preservation Alliance (LIPA), 
the Mid‐American Law Libraries Consortium (MALLCO), NELLCO Library Consortium Inc. 
and the Cornell Law Library. 
Definitely something to watch and watch closely …
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The other ongoing challenge for us has been staffing. Since 2014 we’ve cycled through five 
part‐time student assistants. Fortunately for us we’ve been very lucky and attracted some 
stellar applicants, folks with incredible skills and initiative. But we have always needed a 
full‐time person to contribute to better overall consistency of our efforts and enable 
possibilities for long‐term planning that will allow us to develop and enhance our digital 
repository.
And I’m happy to report that after many months of back‐and‐forth negotiation we have 
finally secured a new “Digital Services and Material Processing Assistant” position. This full‐
time position will allow us to provide additional enhancements such as subject analysis for 
everything in the repository, something which we has been difficult to accomplish outside 
of the day‐to‐day tasks involved with repository maintenance. 
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I want to end by thanking some of the many people who have contributed to the success of 
the Osgoode Digital Commons. 
First, many thanks to Louis Mirando for his leadership and for setting us along this path 
many years ago. And many thanks to the Osgoode faculty for their scholarship and their 
willingness to support this venture. Thanks to bepress customer support who have 
provided tutorials, webinars and wonderful consultants who are always there to answer 
our questions and find solutions for us.
And last, but certainly not least, our amazing student assistants who have worked hard and 
brought so much to the digital table to help us shape and develop this wonderful resource. 
We couldn’t have done it without you!
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That’s it for me.
Thanks again to the CALL Webinar Sub‐Committee for organization and hosting this 
webinar. 
I’ll be happy to try and answer any questions you my have at the end of the webinar. Or 
contact me anytime at either of these email addresses.
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